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的《源于崩溃文件的数码图像》(Digital Images from Corrupt Files，2002)也是变废为宝的例证。这些图像是
由4个有意或无意截短的 JPEG文件创造的。为了让上述崩溃的文件有意义，软件用色彩补足了缺失的信息 。
每次图像被打印时，它都发生变化，导致各不相同的印刷品方阵，作者视之为“崩溃文件生命中的快照”。




















Beware the Jabberwock! At Jabberwocky.pl line 8，









两次 Perl诗歌竞赛有助于保持这一文体的生命力，但至今多数 Perl 诗歌从文学与艺术的观点看是令人失望
的。他对这样的情诗(Love.pl)大不以为然：
Our $life = \ love and $togetherness
And：foreach my sweet(@first){
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